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Noor Komariyanta. Q. 100.090.082. Kontribusi Profesionalitas Guru, Budaya 
Sekolah, dan Senioritas Terhadap Prestasi Sekolah di SD Negeri Ekskawedanan 
Ungaran Kabupaten Semarang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis dan menguji kontribusi 
profesionalitas guru, budaya sekolah, dan senioritas baik secara parsial maupun 
simultan terhadap prestasi sekolah pada sekolah dasar negeri Ekskawedanan 
Kabupaten Semarang. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh Kepala SD N Ekskawedanan yang berjumlah 128 Kepala Sekolah. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 95 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik proporsional randam sampling. Teknik analisis data 
dilakukan dengan regresi linear berganda dengan uji prasyarat analisis  yaitu  uji 
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat kontribusi variabel 
profesionalitas guru, budaya sekolah, dan senioritas terhadap prestasi sekolah SD 
Negeri Ekskawedanan Ungaran Kabupaten Semarang secara simultan, hal ini 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai R² 
sebesar 0,704 berarti variabel profesionalitas guru, budaya sekolah, dan senioritas 
secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel prestasi sekolah sebesar 72%. 
Sedangkan sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti, 
(2) terdapat kontribusi variabel profesionalitas guru terhadap prestasi sekolah SD 
Negeri Ekskawedanan Ungaran Kabupaten Semarang, hal ini ditunjukkan dengan 
besarmya sumbangan efektif yang diberikan terhadap kemampuan professional 
guru sebesar 16.32%. (3) terdapat kontribusi variabel budaya sekolah terhadap 
prestasi sekolah SD Negeri Ekskawedanan Ungaran Kabupaten Semarang, hal ini 
ditunjukkan dengan besarmya sumbangan efektif yang diberikan terhadap 
kemampuan professional guru sebesar 37.45%, (4) Terdapat kontribusi variabel 
senioritas terhadap prestasi sekolah SD Negeri Ekskawedanan Ungaran 
Kabupaten Semarang, hal ini ditunjukkan dengan besarmya sumbangan efektif 
yang diberikan terhadap kemampuan professional guru sebesar 16.61%. Hasil uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami bias atau 
masalah asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi dan linearitas) sehingga dapat dinyatakan BLUE (Best, Linier, 
Unbiased, Estimator).  
 











Noor Komariyanta. Q. 100.090.082. Contribution of teacher professionalism, 
school culture, and seniority towards school achievement at SD N of 
Ekskawedanan Ungaran, Semarang. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
Objective of this research are to analyze and tested contribution of teacher 
professionalism, school culture, and seniority whether partial or simultant towards 
school achievement at SD N of Ekskawedanan Ungaran, Semarang 
This is quantitative research. Population in research is entire principal of 
SD N of ekskaresidenan Ungaran Semarang counted 128 principal. Sample 
amount in this research is 95 people. In taking sample is used proportional random 
sampling. Data analysis technique used doubled linier regression with prerequisite 
test analysis that is normality test, multicolinierity test, and heteroskedasticity test. 
The research’s result shows that (1) there is contribution of teacher 
professionalism, school culture, and seniority towards school achievement at SD 
N of Ekskawedanan Ungaran, Semarang by simultant, it is shown with 
significance value 0,000 < 0, 05. With R2 value 0, 074, it means that teacher 
professionalism, school culture, and seniority by together can explain school 
achievement variable counted 72 %. While the rest 28 % is explain by other 
variable that is not explain. (2) There is contribution of teacher professionalism 
towards school achievement at SD N of Ekskawedanan Ungaran, Semarang, it is 
shown with effective contribution that given by teacher professionalism counted 
16.32%. (3) There is contribution of school culture towards school achievement at 
SD N of Ekskawedanan Ungaran, Semarang, it is shown with effective 
contribution taht given by teacher professionalism counted 37.45%. (4) There is 
contribution of seniority towards school achievement at SD N of Ekskawedanan 
Ungaran, Semarang, it is shown with effective contribution that given by teacher 
professionalism counted 16.61%. The result of classical assumption test shown 
that regression model is not faced classical assumption problem (normality, 
multicolinerity, heterokedasticity, autocorrelation, and linearity) so that it can be 
called BLUE (Best, Linier, Unbiased, Estimator). 
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